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Tumbuhan obat merupakan tumbuhan yang memiliki khasiat untuk megobati berbagai penyakit, salah satunya yaitu Asam urat
(Urid Acid). Penelitian ini bertujuan menginventarisasikan beragam jenis tumbuhan yang digunakan masyarakat sebagai obat
penyakit asam urat di kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui jenis
tumbuhan yang dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit asam urat (2) Mengetahui bagian-bagian yang dimanfaatkan untuk
pengobatan penyakit asam urat (3) Mengetahui cara pengolahan dan penggunaan tumbuhan obat untuk pengobatan penyakit asam
urat (4) Mengetahui senyawa bioaktif yang terkandung dalam tumbuhan yang digunakan untuk pengobatan penyakit asam urat.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan PendekatanRapid Pural Appraisal (RRA). Data
didapat langsung dari pengetahuan masyarakat Meurah Dua terhadap tumbuhan obat penyakit asam urat, jurnal-jurnal dan
buku-buku yang berhubungan dengan keadaan fisik daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Meurah Dua
diperoleh : (1) Terdapat 46 spesies tumbuhan dari 29 familia yang dimanfaatkan sebagai obat penyakit asam urat (2) Bagian
tumbuhan yang dimanfaatkan adalah daun, batang, akar, bunga, buah, biji, kulit, umbi. Bagian tumbuhan yang paling banyak
dimanfaatkan sebagai obat asam urat adalah daun dengan 20 spesies (39%). (3) Cara pengolahan dan penggunaan tumbuhan obat
asam urat antara lain direbus, dimakan mentah, diperas, diblender, diseduh. Pengolahan dengan cara direbus memiliki persentase
tertinggi yaitu 35 spesies (76%). (4) Senyawa bioaktif yang paling banyak ditemukan pada tumbuhan obat asam urat diantaranya
yaitu flavonoid, alkaloid, minyak Atsiri, saponin dan tanin.
